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SECCXÓ:bT DE ES'l'A,DO :MAYOIt y 'C.UaA:NA
CRUCES'
Excmo. Sr.: El Rey (q:'.D. g.), se ha servido conceder á
las clases,é,indh:iduos de tropa licenciados del Ejército que
figuran en la siguiente' relación, qt:e da principio, cQn l>(l;
mián Tobías Borrega y termina con Juan Espino Porras, l'e-,
lief y abOllG~:fuéra q.e files, de las penSiones mensuales que en
la misma se expreean, correspond~enteisá las cruces que po-
seen, á.ebien'doserlessatlsfechas por las Delegaciones de Ha-
cien,da y desde la fecha que tí cada ,uno se ,señala. '
De real orden 'lo digo' Í\, V. E. paút su. conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V, E.muchos años;- Madrid 28
de ju~io ~e1902.;,' ,
WEYLU
Señores Ctl,p'ítanes generales de CastiHa la Nueva. Andalu-
c,ia, Valencia, Aragón'Y" Norte.
.Relación !l~~e se cita
,
Cruces del PENSIÓN IFECHA DEL ABONO
Clases NOMBRES Mérito Militar Delegación de Hacienda Observaciones
que poseen " Pesetas Cts. Die. :M;es Año
-
"
Cabo..... ', Daroián Tobias Borrega.•. .- .. 1 roja ..••• 7 50 1.0 julio.• , • 1902 CAceres...•••.••. .- .•.
Soldado•.", Francisco Esteban Duarte, •.• 1- M. I.L.. , 15 » 1.0 octubre.. 1900 Valencia ... .-.,. , .•...
Otro." o,•• ~odestoMañas ,GÓmez.. , .- , .. 1 roja..... 7 50 1.0 abril. ... 1902 Navarra., •. " .••....
Otro. " . ; •.. ,MalluelPaz Arana...••..... lJdem..•.. 7 50 1.0 junio ... 1899 Cádiz" .....••... "., ,',.
Otro ..••.• Ramón lbáñez Oastillo ...... 1 idem..... , 2 150 1.0 marzo, . 1901 Castellón......, •.••.•
Otro..••.• ¡Jo,sé ~lconc~el Pina.......•.. 1 idem...•. 2 50 1.0 dicbre. 1899 Zaragoza ........... ,.
Otro.,., •. FranCIsco Vlllalba Asensl .••. lidem...•• 7 50 1.0 octubre.. 1900 Valenera•..•..••••••
Otro•••• , , Bonifacio Gregario Ortiz, •• , .' 1 ídero..... 7 50 1.0 julio.... r!1g!tdUría de la Direc'\LiCenCiado se-1899 Clón g~l;l.eral de Cia· gunda vez.
ses PasIvas... , •.•.•
Otro .. , •. '. Juan Fe:r;nández Frutos•••• , , 1 idcm.•..• 7 50 1.0 ídem••. 190?IMUrc~a... ; .. , •.. , .-. '1
Otro ..•.•. Juan Espino Parras, ., .•.••• , lidero...... 7 50 1.0 mayo. " 1902 Bada]oz.. . . • • . . • . . •. "
Madrid 28 de julio de 1902. WJ1)YLER
Excmo. Sr.: En vista de las inatancias promovidas por
varias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
otorgue pensión por aoumulación de crue,es del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo que .poseen, el Rey.- (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo dispuesto en los articulos 49 1 50 ,del regla-
mento de la Orden, Se ha $eJ:.vidoconce~erálos comprendi.
!los en la siguiente relación~ que da pl'incipiocon el sargentq
del reg~miento Infantería del Bey' nÚnl"1, Fructuoso Maestr~
Alonso; y termina con el guardia segundo de la. comandan;
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cia de la Guardia CiVil de Madrid, Jesús Alonso Martín las'
, ' , J
pensiones mensuales que en la Ir).isma se les señalan.
De real orden l~ digo áV. E. para su conocimiento y ,de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 28
de julio de 1902.
Señor Qrdenador .de pagos 'de Guérra, " '.
'Seño;¡:es CapJt~~e;< ge~,~r~ell,~El.I~~rin:>.~ra·,~egundá y tercera
regiones é Inspector general de la GU/l<rdia Civil. ' . .
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Reg:- Inf.R del Rey núri1:· 1. ... , •.... Sargento ..••••.•. Fructuo!\lO Maestro Alonso.. • • . • 3
Idaili ía. de flfaHorca núm. 13.• ' •... Otro .•.,'.••:; , •.•. Alejándro' Bou Ve¡"..•••.•>. ... . 6.
,,- "a Cl '1"Q d' C' '1,;) C·td' G ,. 2° J 'B ' C b'l 14 ''UUm~ ....e: a· -:-UlW, la IVI, uO '!J. 111. ::'\ '-' l111.r('U3.. '. •••••• 1 ose :trrlgat U les., ....·... ,. ,una p,enSlftna-
'. ..,~. " ,'. ' da con 2)oO.pt-s.
'lq'3).Íl id. de .T8én' , '" ¡Otro •. :: ...• , .' .. , .g¡¡,ivadór Dkz Robles.· ..·....... 4;,:. ':
'Iilém íd. "¡lii' Valencia. " , '\Otm. : .......·.... ·lralipe :J'I!Iúlls6 Quiles..... , ., •. 1 3 ..
T,.J ,:'!' el I!,r ... -d Ot ' J-- 'Al 1:"''': t.i 1'33.Uem ¡{l,. (:j Et'.l.~aI'l ro :. e~us .onso .l.l'Ul.ru n ' 1 .
'--~, "'''-az¡ fu": -;~-~~~~..,;...,-_......:~--
M~drid 28 de julio de 1~02. WEYLER
RECO.MPEN8A8 . .corresponda, previo informe del Consejo Snpremo de Guerra
Relac~ón que se cita
. ,Coronel
D. Jl1anMohino Martinez, de la Zona de Baqajoz ri4.~. 6,,' á
la Comisión liquidadora de éuerpos disueltos de Cuba
y Pu~rto Rico.
Señor Ordenador de pagos ~e Guerra.
Señores Capitanes generales de' la priinera,¡:¡egunda¡ qui:ata,
sexta, séptima yoctava regiones é ÍliilllS CimariM eInspeo.
. to,r dala Comisión lüjuidadoxa.d.e cuerpos Í1'i~u~itos ,da
Cubn y Puerto Rico. ".
flcñot· Capitángenél'al de Oastilla la Nue~a.
S~ftó~asP~€side)~te"del6on~~jo'Supr'e~o'''a;G~e~r~y!,farina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. ha tenido abien dispo·
ner que los jefes y oficiales de . Infantería cOlnprendidos en
la siguiente rl'lación, que principia con D. Juan Mohino Mar·
tinez y termina con D. Pedro Lizaur Lacabe, paEen á las si·
tm!-Ciones á.á servir los destinos que en la misma I!la ex-
presan. . . " ,
, ,,' De' r0l11 or9-en 10 digo á, V. E. para eu conocimiento y
demátil efecto,s.Dios guarde 4V.~. muchos afias. ~f8.d..,rid
29 de julio d~ 1902. " :
. . . lVE~YLEa~
",o"
Señores Comandante general de' Ceuta.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompens,a regla-
mentaria, formula@1a por el director de la Academia de Ad·
ministración Militar, tí favor del alum¡;io de la misma Do:a
"Máriano Marfil'Garciá, .pl'o!:li.o'Vido á ofioiál tercero del' eXp1'6"'-
sado cuerpo por leal orden 'de 16 del actu!tllD. O. núm. 157),
lil Hey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á dicho oficial la
éruz de primera'ciasa del Méritó Militar destin,ada á premiar
. l1ervicios especial€B, como comprendido en: el caso segando
del arto 125 del reglamento orgánico de Acaliemias militares
aprobado por re.aí,decretQ c1c¡J27 ds octubre dé i8~'7 (C.¡':nú",
lnero 281). . . .
De-real orden 10 digo á V. E .. pará éaconoei~iantó y
demáB efectos. Dios' guarde $, y. E. muohos ¡¡Ji,Oli. Thfu~
dríd 28 de julio' ~~ ):902. ' . ' .
W1.lli1"L¡mr;;
Señol' Capitán g,ep"eral de Castma la Nueva.
Señor Director de la Acadelnia de Administración lV1i1~'~ar.
• -'l 1 v' ~la,r1na,..
. ·Ex.cmo. Sr.:,;EQ.,·'?;i8~!l>~de~lai:ns~anc~a proI.nOVl~¡a portl.," D$ real óro.en IO'ligo:'-¿' V,Jitpare BU conocimiento y
eargento del regiÍ:Í;l.i~iHoJ;ñfa,,)lt~ria(l80~ÚtamlJl;l. ~,. José So- 7 •
, . efectoáco.nEiglJiont~s. Dios ~uarde f~ V. E. mUGhús años.lis y Donaire, que Y.E.. ,cursó á'€stB Mi1l1st@rio' en :1:2 del
,', ~"'" '" "...' " ..,' .~.. .Madrid' 28 de júlio'dá 1902;-!nes actWJ-l, el'i,{ey (q.D"g.), ha tenido a bienco,nq,e¡j~:r 10'.1
recurr~rite 1á éruz~deplatadel Mérito :Militai' con distintivo
,,blanco, como c()mprandido en la regla 'primera del 'urticü.io
"-'ij:? dela r~aí órilen':de"25 deseptienlbl'a: á.i11896 te:' L. nú·,
"faerÓ' 260). . , " .
De re~l orden lo digb áV. E. para sU' conoóimiénto y de'-
m,.'%$ efeotos. "Diosgullrde a. Y. E:lnuch'os años:' Mádrid 28
de julio de 1902. .' , "
"WEYLliJR
RETIROS,
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglslnentsl'ia
'. para el retiro el archivero l1egtlndo del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. J:aime MUl'S'ui Romaro, con destino en
, este Ministerio, el Rey (q. D. g.), ,ha tenido 'ábion disponer
"que causo baja, por fin. del mes actual, en el citado ouerpo,
y pase á sitt;ación de retirado COn rc!lideuoia en esta oorte;
l~ailolviendo, al propio tiempo, qU(3 desde 1.0 de agosto pró-
:x:imo veni.dero se le abone., por la Pllgadúr.ia de la Direoción
',' gen:era,ll1e Clases Pasiva~, efhaber pr9.visiónal de 450 pese,"
taa mens\ial~s, ín.terin' se detennin~ elqúe ell17efinitiva le
Teniente' cOJ'onel
1). Antonio PorterQ Diaz, del regióiiento Reserva ,de Gijón
. núm; 99, al de Oviado núm.,63.
Capitan01l '
D. Mllriuel Béjfli' Camó:ml'il, de, la Comisión liqtlidac1ol'~~ d~l
primer batallón del regimien.to de Ext!'0mac1ul'it nú-
mero 15, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
l) Antonia DiliZ H:uidobl'o, dell'egimiento de la Lealta.d nú'
mero '30, á: situ.~ción da l.'eempla~o vOluD,ta~io en Ía
sexta región, ' '. '...
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'Prhnero$ tenientes
D. Jose Reyná TravIeso, del regimiento de Galicia núm. 19,
, - al. de Canarias núm. 2. ' , " ' ,
. JI ·Pedro Lizam' I~acabe, del regimient~ d~ C'aflarrlll) nQrri: 2,
-- al de Galicia 'D.Íím. li};~' . ",~ ~ "." , ' - . -', :
'M,:adrid 29 d~ julio de 19Q2. W:$r~a.
D. Clemente Gutiérnz' González, del regimiento Reserv~ de glo á lo prevenido en las reales ó~~e~e~,de, 1~ de ~bril y 10
Vitoria núm. 75, á ¡SituaciÓn de reemplazo volunttirio , 'deoctúbre de 1901 (C. 'L. núltls.'S3 y 229). ' '," .
, en la F.egunda región. ' De~eal orden 10 digo aV.E. P2f&~U co~ooimi~»:~.Y
, demás efectos. :Di('s~ gMrde á V. E. mUOhQ8l\.fii)~. M3~rld
,29 d~ jlili0d:e Ü)02~ , , .
. ,,' ''f~~''
Señor Inspector de la .Comisión li<iuidad9~a de i~ ,papita.
J;lias ge~eraleª y. ~úbinJlpec9t9,ne~.d9JJltrt'¡n:1I~r.'
Señores Capitanes g$uerales de la priméia, sexta y septima
regiones y Ordenador de Pl>SOS de Guerra.,
,Relación que 88 cita
Prim«;ros tenietltes
D. FranciECO Hernández YagÜe, ;del, regittliento Reserva de
Montenegrón núm. 84, - á la Comisión liquidadora del
primer batallÓn del regimiento de Vizcaya núm. 51•.
) Antonio bill~ Regué~a y Begega, de la Z~na de Gijón nú.
tuero 43, al cmidro orgánico de la misma. '
:t J\lan Lobato Gómez,' del regimiento Reservl.\ de Monforte
núm. ilo, ,al cua9ro oí'ginico de la Zona de Montorte
núm. 54. ,',<.,'., ,
Señor Ordenador de pag~l'l ~~ Guerra,
Señores Gapítanes generaleS de l!!i primera y segunda. re~
, giones j Comandante'general d.Ei,MelilHt'é Inspector de la




D. Juan Mnrtín Madrazo,del regimientó Reserva de Pamplo.
na núm. 61, a la Comisión liquidad9ra del primer bit~
t::¡,Í1éü:¡,''d,Qlr?gjI~¡jentode la ConBtitúoión.núm. 29.
» José filantumarta,Campos, del regimie~toReserva'de Mon·
ten~g~ón núm. 84, á la Comisión liquidadora del pri-
merbatallóh del regImiento de Malloroa núm. 13.
~ Juan MorÓn Martinez, de la Zona de Madrid núm. 58, á
la Oomisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Sabaya núm. 6.
':t Ricardo Garcia Cuenea, del regimiento Reserva de Calata-
yud núm. 111, á la ~misión.liqu~dlj.d,orl'l. d~l prii::Q.e,r.
b~taÜón del regimiento de Ouba núm. 65, afecta al re·
gimiento da Al'¡¡gón núm. 21.
,r,{adrid 29 de julio d~ 1902. W~YL:I!1U
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó. á este
Miniaterio l;\n 26 del meíJ actual, promovi.da por el capitán
de Infanteda" con desti:5+o en esa Comisión, ])• .IMu'~tiD Earín
'Gómcz, en solicitud de dOfil meses de licencia ,por enfermo
para San S'eb~lltián,Ovil'do, Medina del Campo y Vallado-
lid, el R~y (q. 'D.g.), teniendo en cuenta lo expuesto en el
certificado de reconocimiento facultativo que, se acompañ..'t,
!=le haaervüÍo aCQed.61' 41a petiéión deí int~rel3~dol con: atte·
r--' " ~ ~.' '. '.' '.'>~'-';'.~~"
Éxcmo,.' Sr.: Áccedién\lo ~ losolioitado por el coman-
ditnte de Caballer.ia, delegitdo milit'ar de l~ ~unt.de 111 'Oda.
, caballar y-mular de:Pontevedra, n:Martln-Manjón Martin.
, el Rey (q. D. g.), h~ ~en,idQ á ~ien conp~4e~le el retiro para
Burgos y disponér que cause baja, por ñn del mes actual, en
el arma á quepertenece¡ réaolviendo. al propio tiempo, que
desde l~o de agosto própmovenjdero ~l.l.le ~bon", por la De·
legación de Hacienda de la provinoili. dé :Burgos, el haber pro·
visional de 375 p~l3eta(ilm,en~~alea, fnt~ripaa determina' el
dl<finitivo qq,tll~ cor'!:IlI;'lPPP.ittt, pre'ljo' informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
be real ordén lo iligoá V. E.par,a ''s~ conocimiento y
tlnes couEÚgujentllf,l. mOl! gu!U'de tí V. E. muchos afioa.·
Madrid 28 de' julio de 190~. '
WJllYLER
Señor PresidentG de la Junta dé 13 Grüt Oaballar del Reino.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de G\lerra. yM&ri~=
CBpitá-n general de la, sextlli-xegión...y Drdenador.de pagos
de Querrá. ' :;:,,,,; ."
SllJSOI6~t l)!!I A!irIL1.lJñmA
TíTULOS NOBILIA:RIOS
- . - ,- - - - -.
Excmo. Sr.: En viSta dé ia in~ta:p.cw. pr~fuélyi4~ P9r ~l
eomaIidantede Artillería, profesor:de ta 4cl}ql!:r;xir~~dél ªr~a,
b. ~Q~~ ~~, ~Qsad~ ~ Oá,lltór~,Ó, ~JÍ~oit<\i~~~ ~? ~qe, 's~!~ ~~p:.
- ,. . .
© Ministerio de Defensa
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signe en su hoja de se~'viciofil y demás documentos oficiáles
el titulo de C~)Iide deCaea Canterac, que le fué concediq.o el
lQ de marzo de 1882, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, una vez que comprueba
halla.rse en"pósesión del expresado título con el testimonio
de la carta de sucesión que acompaña.
" 'De 'real: orden lo' digo á.:V; É. para. Eti conocimiento y
demás efectós. Dios'guarde {i, V. 1!i.muchos años. Madrid
28, de· j,uljQde 190f . "
Señor Capit~ generai de Castilla la Nuev~.
,JSECOIÓN ,DE INGENIEROS
. RETIROS
Exorno. Sr ;~ "~~En'vist~de l~s inetai:tcias promovld~s por
. los'oficiáles'de Ingenieros (m.' R.),: comprendidósen: l~' ai-
. gttinte rel~ció~i'que prinCipia conD. Antonio Córdoba Ló~ez
J:
y termina con D. Rafael Raigán Chinchilla, en súplica de .
retiro con lo~ beneficios de la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26), el Rey (q. D. g.)" ha tenido á bien conce-
derles el provisionlil con las cirounstancias que á eada uno
se Ileñalau, debiendo causar ,baja en el ouerpo áque pertene-
cen, por fin del mes actual, y alta en la región correspondien-
te,á loa efectos d.e la real orden de29.delcitado,~es de ene-
ro (C. L, núm. 86); percibiendo, desde 1.0 de agosto pr(¡ximo,
el haber mensu!!.l' que se les asigna, interin se determina el
que les corresponda, previo irifor'~e del Conlilej(l Silpremo de
Guej:ra y Marina, en la isituaci0u en' que quedan, según el
arto 5.° de la mencionada léy•
. De real orden lo ,digo ás V. E. para su conocimiento y
demás ·efectoll•. Di~sguarde áV. E.muchos años" ,Madrid
.28 ,d~jl11i() ;d~ 1902., G , - ,
,Señor O~de~d.or 'depagoa de," &uerra. ,
•• .<
Señores<Capitanes geueralesde la primera, segunda, tercera,




1, .. , pro\1sionalDeI,lósitos' '. :Empleo' • ", tlereserva á.' honor1'tieo ,Regióndonde que
que están afec·, que causan alta l=s=e=le=S~'fie=ñ=al=!l
toa se lea confiere Pesetas céts.
Observneiones
____<""-__f ~... _ .......__1 .':'",J---,,;'''--II-,-- ~I---------
Madrid 28 d~ julio de 1902.
.' ,"', »CaIí:x:to Rodríguez Calero, • ; ••





- 25 Más la pensión de una
cruz de 1.a clase.







146 "25:· Más la pemdón de ul:1a
cruz roja de La clase.
146 25 Más la pensién de una
cruz roja de La clase.
146 25 Mlfs la pensión de dos
25
crUces rojas de l,ll.clase.
146 Más la pensión de una




































» Claudio Conde Serrano , •.•• , -
» ,Emeterio Saura,Urrea ..•• , •.
l> Serapio Martiriez de Osaba y
. Viguri. -••••• ~ •.•••'..•.•.
» Martin Amigot Sesma .••••••
» Rafael RaigAn Chinchilla ••••I -
, -
l.or, tenienté. 'ID. AntQllio Córdoba López.'•••••
I
» Pablo González Marin •••.•.•
, » -~Ianuel Santos Portillo •••••.
• '» Ramón Vega Ruiz Morón.•• , •
," 1I Juan Benito Sánchez .•.'.: •••
" Fernando. Pablos Conde.•••••
» José Parejo Cantalejo..••••."
» Eduardo Muela Carnacho ••• "
l) Juan Alv1trado y Siles••••.•.
• " ".C' ll'Antonio Parrado Lamadrid•.
2:0' tenient's' .• »:: ~urique. Ortegª,Ruiz..... ·v.
• e •• '11, Romá,n ,Martinez Marañó~._.. ,. .
,ZONAS POL:$MICAS
Exomo. er.: En vi~tade lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 14 del corriente, al cursar la instancia. promovi·
da por el vecino de eSa capital D. Ml\nttel Vehi y martras, t\
nombre de su madro D.1l Fl'tmciaea Martraa, viuda de Vehi,
en Súplica de permiso para abrir una puerta y construir una
escalera para acce~o á la. finca que posee en la segunda zona
polémica del oastillo de .Monjuich de l"lo indicada plaza, el
Rey (q. D. g.), hv:tenido á bien accederá lo solioitado por ei
recurrente" siempre que las obras (le ajusten á .los planos
preséntado.yse empiecen y 'terminen . dentro dél plazo de
'un añ,o~ contado désde la fepha de est~conceBión.'que S'econ, '
si~er~r6. Ql\d"c~d" en Cl\~O contradOi queda~do 15ow.etid.afi "e;tt
tod~ tiempo t\ las demás diElposi~ione.vigentes ó que se dic-
ten en lo sueeaivo sobre. edifioaciones en las zopa! polémicall
de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes. ,
De real orden' lo digo á V¡ E. para l\lU oonocimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V, E. mucholW aiiolll. Madrid
28 de julio de 1902. . .
WEYLllJB
Señor Capitán general ,de Cataluña.
< ,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en.BU
escrito fecha, 7 dehcorrient$,al cursar la iUl!ltanoiapr:omo:vida
.por D." E:uUu.¡¡,' del ;E\OIJi\rio QIDxltana. veciJJ.1lI do LI'I:! fAlmM
_____._,_,-.••• ._.__ • _4 ~_ ._ - •
© Ministerjo de Defensa




CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y ~EÉNGANCHIi:S
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Andalucía.
,Señoree Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLER
_....
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
Señor Oapitán general de 18a islas Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de las inetanciaspromovidas por
loa guardias civile~ de las coD1andtlncias de ese instituto que
se citan en la siguiente relación, que comienza eón Teodoro
López Egea y concluye con Gaspar GilabertBaiyes. en supli.
ca de que se les conceda, como gracia espeC:lial, la relllcieión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en
las fech@,s que en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.).
ha tenido ¡\ bien acceder á. la petición de loe interesados, con
la condición qué sé determina en las reales órdenes' de 24
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 81 de octubre de '
ABONOS DE TIEMPO 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro de la parte propOl.:•.
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia promovida por el cional'del premio de reenganche recibido y no devengado,
guardia civil de la comandancia de Toledo, ~asildo Bodas e11 harmonía con lo que preceptúa elart. 77 del réglamento
Torronteras, en súplica de'que se le conceda abono por en. de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
tero del tiempo qua permaneció con licencia ilimitada desde De roal (j)rden ~o digo tí V. E. para, IU conocimi()Jlto 'Y
10 de abril á fiu de noviembre de 1878; y teniendo en cuen~ . demás_.ef~ct08. DIOS guarde á V. E. mucho. años. Madrid
. . . . . 1 d Id d .' l 28 de JulIa· de 1902ta que·el citado mdlvIduo fué dec ara o so a o para e ' •
:reemplazo del año 1875, y el abono por entero en la citada, I ~ . .
F!ituación sólo ea aplicable á los individuos que ingresaron Senor Ordenador de pagos da Guerra.
en el Ejército con aneglo al reglamento para ~l ,reempltlzo Señores Capitán general de la cuarta reg~ón é Inspector, ge,. ,
y reserva, aprobado por real orden de 2 de. dICIembre de neral de la Guardia Civil.
(Gran Canaria)~ en súplica de autorización para construir una -11878, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iBfórmado por el
casa de solo planta baja en solar que posee en el risco de I Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, se
San Nicolás, dentro del poligono excepcional de la zona po· Iha servido 'llesestimar la petición del interesa40.
lémica del castillo de San FrancIsco ,de'la mencionadáplaza, Da real or~en lo digo á V. lil. para BU conocimiento y de.
el Rey (q. D. g,), ha tenido li, bien acceder á lo solicitado por. más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid. 28
la recurrente, siempre que las obras S6 ajusten á los planos (fe julio de 1902. '
presentádo. y se empiecen y terminen dentro del plazo de
un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se con-
siderará caducada en caso contrario, quedando ademál!l som.e-
tidas, en ·todo tiempo, á las disposiciones vigentes ó que se
dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémi-
cas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E.. para BU conocimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Excmo. Sr.: En vistade la instancia promovida por el
28 de julio de 1902. ,1 guardia civil de la comandancia de Cádiz, Diego Poley Gar-
WEYL:HB .cia, en súplica de que se le 'conceda, como gr-acia especj!ll, la,
Señor Capitán gamaral de las islas Canarias.' .rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
~V de septiembre de 1900,el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien acceder á la petición del interesadó, 'COn' .la condición
Excmo. Sr.: En 'vista de lo manifestado por V. E. ' en que se determina en'las reales órdenes _de 24 de diciembre '
su escrito fecha 7 del corriente, al cursar la instancia promo· de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octulne de 1900 (C. L. nú- '
vida por el vecino de Las Palmas (Gran Canaria), D:Agustín niero 215); debiendo pssar á la situación que por sus añoa
Rodríguez Naranjo, en súplica de autorización para const~'uir~ de servicio le corresponda. '
Ulila casa de solo planta baja en el risco de San Nicolás, den· ' ·De real orden lo digo á V. E. pa:ra' BuconocimiehiQ y
tro del poligono excepcional de la zona polémica del castillo demás efectos.' Dios guarde á V. E. mUChO!lliñoll. Madrid,
de San Francisco, de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), hateo 28 de julio de 1902.
nido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre
que las obr~s se ajusten á los planos presentados y ,se ero.·
piecen y terminen dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta concesión, que se considerará caducada
en caso contrario, quedando además sometidas, en todo tiem·
po. á las disposiciones vigentes ó que ae dicten en lo sucesi·
vo sobre- edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de
guelTa, fortalezas y puntal! fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demáS efectos. Dios gaárde á V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1902.
ReZación que se cita
I ..
Fe'chllB del compromiso




Tarragona ••.•••• '••• ~ • Guardia 1.o........... D. Teodoro López Egea.............. 16 marzo•.• 1900 4
Gerona ..•••••.....•.. Otro ....••.•..• •··•· • ~ José Fans Peix•.•••••.......•••• 1.0 m¡¡.rzo•.• 1899 4
Barcelona..•.•.••.•••• Guardia 2.o......... '.' • l) Gaapar Gilabert Baiy€B.•.••.•.•.. ; 30 novbre •.• 1900 4- .
,
..
. ;}Ji .r ,
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MATRIMONIOS' - ,
Excmo. Sr.: AccEldiéndCi IHo aoliéitado POi' el segundo
teniente de lá comandanoia de la Guardia Civil -del Sur,
D. t'auar~o Agustfu S'errcf, eJ Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 10 dEifrlJell actuál, '
se ha servido concederle reallicancia para contraer matri-
monio con D.a Maria Dt>lóreB Zazo yOchoa, una l'ez que se
han llElnado las formalida.des prevenidll:a en el real decreto
de 27 de dicieinbraC1e 1901 (C. L. núm. 299) y real orden
circular de 21 de enero último (O. L. nÚIíl. 28).
De fEl,al orden lo digo á V. lil•. pai'aliu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muóhos afios; Ma·
d:dd28 de"jhtio ne 1902~ ,
,b. O. núm. 166'
ent1'8sacándolos de los puestos en que sean menos necesarios,
y cuya alta y baja respe€tiva tendrá lugar en la próxima
revista del mes de agosto. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiánto y
demás efectos. Dios gualda 2 V. E. muchos aií.o~. Ma-
drid 29 de 'julio de 1902.
Señor •••
SEaÓ¡Ó:tl' DE A'PMINI~T.R ..iCÍÓN :MI:r:i!~A~
MATERIAL DE CAMrAÑA,
&ñor Capitán genérál de Castilla la Vieja . .
Señor Capitán general de la primal'a, región.
PREMIOS DE REENGANOHE
WEYLlJJR
:Excm.o. Sr.: Accediendo a lo so1ióitaq;o por el segufido, Excmo. Sr.: Vista la instancia ql.1l';l V. E. cursó á este
teniente dé la GUllrdih'Civil (E. R.); D; Albe~to Casal Sán· Ministerio en 4 de junio último, promovida por el sargento
cheÍl, el Rey (q. n. g.), de aduerdo coh loinformild:Ó por esa tiel batallón CaZadOl1<ls· de Canarias, R~fáel Gon~ález Ló·
Consejo SUpremo eh 10 del mes actual, se ha servido ,cón.-· pez', en súplica de abono de la diferencia entre la gratifica:' .
c'ederlereal'licencía para tíoíltrner m'atriínonio bori D;ll Ita:' . ción de continuación en filas y el premIo del primer perio-'
faela SMícne.z C;)c:a, Una vez qt.l<:Í se han llenado l¡;s formalf- do da reeJi!ganche, desde l.0 de marzo' de 1900 hasta la fe-
dadesprevenidhs eti el real décreto' de 27 dé dioiembre dé cha, el Rey (q. D. g.), Be ha servido desestimar la petición
1901 (C. L: núm. 299) Y' teal orden circular de 21 ·d~ ehéro del i:utereSlldo, por no justificar que' se le haya adju~icado
liltinio-(C:,L. núm:. 28). . 'Vacante de reenganchado por la autoridad militar compe~
De reill orden lo digó á V. JI. para I!ltt co~ecirriiep.to 'Y ten,te, desde e13 de mayo de 1900 en qúe. cumplió los seis'
demás efe'ctos. Píos guarde ti V. E. muchb.é afias. Madrid años de servioio activ:o en filas, deducido el tiempo no com.
28 ·de julio dl'l 1902. . phtabla en que disfrutó licencia como répt:.triado ·do· Ul-
. tramar. .
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más. efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afior:¡: .Madrid 28




Señores Oapitán general de la séptIma régión é Inspector
general de la Guardia CiviL .
Sefior Capitán general de las islas Canal'ias•
• .:: f).. •
Séfior Ordenador de pagos de Guerr~ ..
(ji1'<)u'tiit'~ ExéinO; Sr:: (Jélh el fin de Ile'i¡ar Itefecto" el
establecimiento de puestos de, fuerz''.t,de Gutwdia Civil en EJl:cmo'. Sr.: Vista la ínstanoi", qne V, E. cursó á fste
Sierra Almagrera, YC9itijada d~ loa Lobos en la.provinoia de Ministério en 9 de junio último, promovida por el FJargento
Alm~ria, éuya inetaIaéión exige el mejor servicia, el Hey' del regimiento Infantería de L'3Qn núm. 38, !1usebio 'Yangüa~
.(q. D. g.), ha..tenidh.á. biendisp?ner~~l.1e~deJllt.<lot/.l..~ónde- ,. Fernández, en súplica de abono de la diferencia entre la- grao
la comandanci8¡de ,Málaga de dIcho lDstltuto, se destlllen á tificación de continuación en fiiu~y el premio (lel p:rimer
la de Almería 211abos y 8 guardia/;! segundos de lo.fRntería, periodo de reenga.ncne, desde 1,Q dEl nbdl de 1839 á fill de
© Ministerio de Defensa
V. :0. 'nimio '1'66" ,30 julio 19Ó2 ' , 3.tl-
~~~-~>svymnnr:;o~.i1~~~~":I:"~~~~¿~.\O.'!',. ...;a;a-~~-:t'~~~~~~~;;:;:.~~~~~~§~~~~~
, '
junio de 1'900. el Rey(q. D.g.), se hit'sel'vido desestimar la
peticiÓn del interor;mdo, POl; no justificar que se le baya ad-
judicado vacante de réenganchado desde la citada fecha 1.0
de abril de 1899. '
De real orden lo digo á V. E. para sueonociinientoy
demás efect6s. 'Dios guárdeá V. 'E. muchos añO$. Madrid
28 de julio de 1902.
demás efí3c'tos., úios guarde á V. E. inucuos años. Ma-
drid 28 de julio de 1902.
Señor O~pitáúgenei'~.lde Castilla lit NU6n. " ,'~
Señorea Inspector general de la Guardia C¡vil y Ordenador.
de pagos de (hl'l~rra.
,,'
'!tETIROS
Señor Orctenudor de pagos de Gllen'a.
Señ,m:es Presidente del ConsejoSuprelllb de Guerra y Mai:ina.
y Capitunes generales de la prhnel'll¡ segund:i, tercera y
quinta regiones.
SeñorOapitan general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. FiXcmo. Sr.: 'Accediendo á lo soÜcitado por '10'8 oñciiiiéS
terceros de Administración Militar (:ID. R.), cómprenilidoB en
=4~ 1 la siguiente relación"qu¿ comienza con, D: Claudio Criado
Excmo. Sr.: Vista.. la il:}st.ancia queI!kY. c11rsó ¿. este it~oiero y termin:, con,D; 'pa~~~alP,ach~j¡ ~gt1i.la¿,~l.,R'~Y
Ministerio en 10 ele junio último, promovida por el guardia .!(q. D. g.), h~ten~do,á, ble~ conu eded?(3 e. re~lro ,IhOV.1B!Onal
civil de, segunda clase de la comandancia -del Norte, Jesús 1non !ll"leglo. ~.la ley a? 8 d~ e~ero últ~m? (0,. ,~~~ núm. ~6)"
Galán Abisin, en s,~plica de,que se, le ponga en pOBesión del I~ eo~ h1S. Cl~:U9sta;j0ll1S~ gu: á cad~ tl~O se ;s~n~lan;,. ~e~ten. ,
preroioy plua dereeuganche de-sde que ClTllJ,plió los tres 1 ,1i!0C...USlU baJa en. e_ oue~po á que ikr.~~~~ce?,p~r fiJ,1 del,:nes
añ,os de áeáiciocm:fil,ás; resultimuo qúa al óümplir él iuta," l' ~cttlal, y alta en las reg;:::mes que se mdlOan a los, e~;s~t~s d~.
, resada dlehos tres años en 7 dé septiembre de 1897 se 'ha- ·12 real orden de 29 dal Citado mes de enero (O. L. núm.. 36);
liaba' sirviendo como soldado y por tllnto ~Jarecf~de'del'echo 1, percibie~do, de8~e 1.0 d? ~~osto ~róxi~o 1 el 1mb~! pr(}vi~~{)"5'
á pre~io, ! ~lle en ,LO de oc~~bre de 1~~9, ingl:68ó en.la I n81~uer las
i
~~~g~~'l i~1itm~ S8 d~termI~:el qu~.le~,~o:rl'€S­
GuardIa Cl'V'll como corneta, 0Il cuyo serVICIO co:q,tmuó haBta ' pona~ ,M la B_iuacló,-: ~n ~l~e quedtln, se",ún .el ar¡¡. D. de la
fin, de noviembre de 1901' en que pasó á. pr0síarlo de p'uardia menclOnada l~y I prevIO mrorme, dsl ConseJo Supremo de
segundo, contando entonces roáiS de s0ÍG añoscll' filas, er' .Guerra, y Mlu'¡mt. • _" ••
Bey (q. D. g.), ha tenido a bien concederle el abono 'del pre- ,De real orden lo ¡hgo á. V. E: plll'tt BuconOOIlmento y, de· ,
mio y, plus de' reenganche en el cOD;lp:wmiso que se halla ,1, m~~ e~ectof!l. Dios gmude i,\ V.E. muóhosaños. Madrid 28,-
e:r.:tinguiendo, contraído por cnatro año:il en V' de octribl'e de ds Ju110 da 1902.
'1899, porhalJarse comprendido en l:ulreales órdenes de 20 de
febrero de 1888 y 4; de julio de 1893 (C. L. núm. 241), y dig- ,
poner que la comandancia citada reclama los correspondien.
tes devengos en la forma l'egl~mental.'ia. I
De real orden lo digo á V. :ru. para su conocimiento y I










por üOnde han de '~ Obsorva,ciones
están afectos que se les cobrar
, l Pesetas cta,, '
"
-
D. Claudia Criado Molero. • • • • • • • • • .. Pl'Íroera..••. ,•• ' Oficial segundo. ...... Pl'imera ...•••• 146 25ro", do. oru
l!:eliciano Morales Iglesi~s •• : ••.•• , Idero......... Idem, ........'..•.•.•• l' Segunda...•.•. 146
' ces rojas.pen
» 25 sionadaá de
Mérito 'Mili
, taro
11 I>iegoLópez Olivares'; •••.••••• : ••. Idem.. : ....... ldem.•.•....•.......• Primera ••... : . 146 25
11 Francisco Salomón Toro. .•.•...••. Id.t;lm.• ~ ••.:: .• ~:'1~m,•..•'••.~ ...•.••• !" Segunda...••.. 14;6 25
11 J ~~é ~tigas de 6rlicia .•••...• '; .••. Segunda.•.... Idem.................. Quínta .•...•.. 146 25
II Francisco'Clintos atiba...••. : ..•••• Priiilél'a:: ...•• Idem.'. ~ •..••..., ...•• ; Segunda....••. 14;6 25
II Rogelio Enriq'riez Raíz.•.••• '.. ~ •.•• !clero'......... , II Primara .••••.. 146 25
lJ Pascual PacMs Aguilar ..•.••...•.. Ide;m.......... II 'l'ercera•••..... 146 25
..
" . ..... I
'Madrid 28 de julio' de 1902. WEYLER,
'ailOCIóN DE ~ANI:OAD ,mITA!
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que el farmacéutico primero del cuerpO de Sanidad Mi-
'litar, con destino en el hospital militar, de 'l'arragona, Don
José .GrÚa POllS, quede en situación de excedente en la eue,r·
tá región, y que el de igual empleo, de reemplazo en la quin·
ta, D:.\1QasimlJ.'oEsca:la 'L'éón,' pasé destina~()á dicho hospital Y, '
, militar.
De real orden lo digo á. V. É. para su conocimiento y
deinás efectos: Dios guarde á V. E. muchos añoa;' Mádrid
28 de julio de 11;)02.
Señor Ordenador de pagos de Quena,
Señores Capjtanes genel'alea de la curtrta y quinta regiones~
© Ministerio de Defensa
Sl) julio 1902 '.
WEYLllR
D.: o. nmn. ,166'
--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán ~neral de Ara.gón.·
Señor Presidente.del Consejo Supremo di Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), .de acuerdo con lo infor·
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido ti bien conceder á
los comprendidos en la ai~uiente relación, que empieza 'con' ,
D.&Leocricia- Guitard Martínez y termina con D.s. Cecilia
Sánchez Betrán, por los conceptos que 6n la misma se indi-
can,. las pensiones anuales que se les ~eñltlan,como com-
prendidos en llltl ~eyel! ó reglamentof'J que se expresan. Dichas
pensiones deberán satiafacer.e á los interesadora, por las De-
legacione.l de Hacienda de las provincias qu~ se mencionan
en la susodicha. relación, dellde las fechas que se con.ignan¡
en la inteligencia, de que los padrea de lascau$antes disfru-
, tará.n del beneficio en coparticipación y sin necelJidad de nue.
va declaración en favor del qU6lwb1'6viva, y laa. viudas tnion-
tras oonserven su actual estado.
De real orden 10 digo al V. E. para ~u conocimiento y
demás efectas. DloO! gua:i:'de á. V. E. muohos añou. 1\laddd
28 de julio da H)02.
. W:RlYlüEn
Se.ñor Pl'asidel1.te del Consejo Supremo de Guerra y Mal'inll.
Señores Capitanes lteneralell de la. pr~~era, teroe~a.y,qqinta •.
regioneB~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
'expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 12
del corriente mes, ha tenido á bien rehabilitar'aD.- Juana .
Josefa García del Rosario, viuda dal primer teniente deIn.-'
fanteda; retirado, D. Eloy Garcia 'Aldudo, por haber recó':'
brado la nacionali!lad española en 10 de 'mayo último, ante
el juzgado militar del distrito de la Universidad de Barcele-
na, con arreglo al real decreto de 11' de mayo de 1901.
(C. L'. núm. 106), en el goce de la pensión anual de 626'66
peseta!', que le fué declarada, en via de revisión, por real or·
den de 24: da febreró de 19(')0 (D. O. núm. 45), en cuyo bene·
,fi'cio CéSÓ por hallarse comprendida en la de 26 de julio del
m~smo afio (C. L. núm. 162); la cual pensión se abonará á
la interesada, interinpermanezca viuda y resida en los do-
minios éspañoles, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Barcelona, ti. partir del' dia 19' de mayo próximo
pasado, que e8 el en que su instancia tnvo entrada en la
Subinspección de la primera región, con arreglo á lo que
dispone la regh A; condición segunda del irte 6.° del repe-
tido real decreto ,de 11 de mayo de 19U1..
. De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos aMs. Madrid
28 de julio de 1902.
t al empleo y sueldo disfrutados por el causante; 111 oual pen- ~
aión se abonará :i la interesada) mientras permanezca viuda)
por la DeÍegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 25 de
febrero de 1902, sigu'iente dia al del óbito del causante; no
pudiendo declarar el derecho á pagas de tocas' á. loa hijos del
primer matrimonio de aquél, porque deben soncitar el be-
neficio por si los mayores de edad, y poi medio de su repre-
sentante legal los menores, acompañando cese del sueldo que
disfrutaba su padre al fallecer y certificado de acta de nac~-
miento del menor, D.. Enrique Costa Martinez. .
,De l'eal orden lQ digo a V. E. para sucono~imiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muohos años. Madrid
28 da julio U0 1902. .
---
--
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), de acuerdo con 10 infor.
mado p0r el Consejo Supremo de Guena y Mal'Ína en 8 del
melil actual, ha tenido á bien concedor á D." Maria de la Asun-'
ciiln Albero González, viuda del cap~tán de Inmuteda, reti-
mdo, D. Bernal'dino Costá Gavin, lá pensión auual de 625
pesetas, que le corresponde- po~ el re~lame~to del Montepío
Militar1 taritB ius~¡:,t§' e~ el ~9h? '~97 ilel.nusmo, cQnarreglo
Señor CapitAn ~ener.l de Andalucía.
SeJior PrelJidQnte del Conl1lejo Supremo.de G-uerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de. abril de 1899,(D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo' Supremo d.e Guerra' y
Marina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. 'g.), ha tenido
á bien disponer que lá pensión anual de 1.100 pesetas; que
con el auménto de dos por una fué señalada· por real orden
de 16 de septiembre de 1897, sobre las cajas de la isla de
Cuba, á n.a María de las Mercedes M()nteagudo y Barroso,
viuda del subintendente militar graduado, comisario de gue-
rra de l1iegnnda clase, retirado, p. Ramón Cabaleiro SenUe,
se abone á la interelÍada, d€sde 1.0 de enero ~e 1899, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases, Pasivas, sin tal
aumento, ó f!€l~. en~ el susodicho importe de 1.100 pesetas
anuales; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el
percibo de su referido ant~rior señalamiento, y en 11 de abril
del expresado año cesará. totalmente en el goce de la penedón
por haber perdido la nacionalidad espafiolil. en esta· fecha;
pero en virtud de haber recobr~do, dicha nacionalidad en la
forma que determina el real decreto de 11 de mayo de 1901,
Berá rehabilitada en el beneficio mencionado de 1.100 pese-
tas anuales, qu'e percibirá, mientras permanezca viuda y re-
sida en los dominios españoles, por la ya citada Pagaduria
de la Direóción gerieral de CIIt15e8 Pasiva~, á partir del 7 de'
mayo del afto actual, que tuvo entrada su instancia en este
Ministerio, con arreglo á lo que ,dispone la regla A, condi-
ción segunda del arto 6~o del repetido real decreto de 11 de
mayo de 1901 (C. L. núm.'106): .
De real orden lo digo tí V. E.para su conocimiento y de-
más efectos: Dios guarde á V. E. mucho$ añOill. Madrid 28
de julio de 1902.
señor Cap~tán general de C~ta~uñs. ~ . .o".
señor 'Présidente 'del Consajo Supremo de Guerra.,y Marina.
• ~,~ : ...1 ~",' _- .", _.
SECCIÓN DI roS~ICIA T DERECHOS ~A~IVa~
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de ,Guel'ra y Marina en 16
jel corriente mes, hl!>. tenido á bien conceder á D,a María Ta-
llién de Cabarrñs y Fiol, en concepto de viuda del teniente
coronel'déingenieros, retirado, D. Julián Romillo Pereda, la
pensión anuaJ de 1.250 pesetas, que le corresponde por el re-
glamento del Mon.tepio Militar, tarifa inserta en el folio 107
del mismo, con··a.rt~gloal empleo y sueldo disfrutados por él
causante; la cual pen'sión se abonará á la Ínteresada, mien-
tras per:manczca en- dicho estado, por la Del~gación ,de Ha·
cienda dEi lal?~9vinpia de Barcelona, desde el6 de julio de
1901, sigctÍentÉrdis,'Jü.del óbito del causante, y debiendo su-
jetarse, nii~Iitfá~ír~sida en el extraÍljero, á las disposiciones
dictadas. p,or el MinIsterio de Haciend'a para estos casos.
De real ord,.n 1" digo á V;E. para su conocimiento y
deIl1éil afecto.. Diosgu'ard~ á V. E. muohos 11»'08. ' Madrid
2Wa'ljUll,' de~l~ef. ' . .
W1fiLBB
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lUxaroo. Sr.: E!lvista de la infilta.ucia promoyida por
n.a l\litatilda fuentevilla y Jim~:i\ez. viuda del maestro da fá.
brica de primera clame del personal del material de Artillería•
retirado, D. ,fosé Silva León, en solicitud de pensiólÍ; tenien.
do en cuenta, que cuando contrajo matrimonio el c-ausante
e:r.a obrero de primera clase sin nombramiento de. real orden.
P@l' cuya circunstancia carece Su familia de derecho al gOGe
de pensión, conforme al arto 49 del reglamento del cuerpo á
que aquél perteneció y al 5.o del capítulo 8.0 del de Monte-
,pi6 Militar para cuerpos politico-militares. el Rey (que
Dios guarde), de confOl'midad con ló expuesto por el Consejo
'Súpremo' da Guerra y Marina en lo del corriente mes, se ha
'servido de¡;fefiltimár la petición de la recurrente. y concederle
1"en lúgar de la péntlión 'que solicit!t~ las GOg pagaa de tocas á
,• que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 525 pe-
setas, duplo de las 262,50 que de sueldo mensual disfrutaba.
su marido cuando falleció, como maestro de fábrioa de pri.
lYl.!'lrtt clase, retirado, le 'será abonado en la Delegación de
Hacienda de'la provincia de Sevilla.
De real orden ló c.ligQ ¡\ V. E. para ton c-onocimiento y
demás efectos. Dio! guarda á V. E. rouches añoo. Mttdrid
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Señor Capitán generalds Andalucía.












'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), de acuerdo con Ió infor.
mado por ese Consejo· Supremo, ha tonido á bien confirmar
el señalamiento de haber proyi~ionalque se hizo con arreglo
Ú lá ley de 8 de enero último'CC. L. núm. 26); al jefe y ofi.
ciales (E. R Ycomprendidos en la siguiente relación, que
principia con el teniente coronel de Infantería D. Francisco>
del Rosal y Vázquez de ilondragón y te.rmin~ con elaegundo
teniente de la mism¡¡, arm¡t D. Emilio González .Curto, al ex-
pedlrseles el retiro para los pnntos que file indican, según las
reales órdenes que también se expreSan; asignándoles, en
definitiva, el sueldo .mensual que á cada uno se señala en
estasituáción y el que habrán de pereihir cuando, por Cllm-
'plír lo. edad reglamentaria, sean baja en ena y pasen á figu-
rar en las nóminas de clases pasivas. .
pe real orden 10 digo á V. E.para su conocimiento y cfea.
tos consiguientes. DiOlll guarde á, V. E. muchos años. 11:;;-
drid 28 de julio de 1902. .
WEYLER
Señor Presidente del Con~ejo Supreme de Guerra. y Marina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba~
leares y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa





































































en que pOI' haber eumplidolaedad




han de percibir _ l. .





de las reeles 6rdenes
por las que se les concedió
.el retiro
Sc~al~Bliento
Pesetas Iats,! Día l' Hes
--1---
1 \'1 .,450 I »127Jebrero.. Laja", Granada.,. '4.art,gión .• lfin.. lfebl:ero.;ll.904
225 l)~ 7[mrüzo... Hinojosa dol Du- .
I . que Córc1oba 2.a ídem id jnnio .•• 1908
225 ') 1>1 JAlidem.... Valencia Valen.cia 3.a ídem id diob,:e .. 1913
168 75 7 idem.... Zara¡¡;;oz1.l, ~,. Za:v:&goztl· 5.11. idellO id sepbre .. 1916
lBS 75 26 ídem.... Léridll LéI'Ída ,. 4.& ídem id ene~o 1913
168 75 7~idem.... BUl'jiJfl(;t Valencia 3.a idem íd novbre .. 1906
168 75 27 iebrero., Cl'l.ñete la Rm),1.. .. l\Tf.daga 2.a idem id abriL ... 1918
168 75 29 marzo. • . .Arcos•.•.•.•.••. OrerM36.•••• 8.11. idem •.• id agoBto .• 1911
168 75 29 idem.... ¡Vixuuoz., O~stellón .. 3.11. idem id abril.. .. 1919
168 75 10 íd.·,'lY)..... ,MIUa!.!;u , ; .. , NírUIl.ga ,. 2.11 ídem id sepbre .. 1911
168 75 25 febrero. . . Taim:ruhifis Badlljoz 1.u. .ídem id febrero .• 1911
168 75 26 ídem.... Jlr.I~\(lrid. ' .Ml1chid l.a.idem id marzo 1918
168 75 7 marzo... . Canonja Tamtgona.. 4.u .idem ií!... id~m 19¡1
168 75 8 idt\lll.. . . 8ft!él.gc~n.jo" • "•.... Pon.tevedrá. 8. a ídem), ••. id t1Ovb:r.e .. 1.919
168 75 21 idenl.. .. .I)'¡:eas d<l·Eiras ... Orense ·.8.a idem id marzo... 1907
168 75 15 ídem.... Tudelilla; : •.. Logroúo 6.a irlem id sepbre .. 1912
168 75 21 ídem.... Sepúlveda., Sego'Via La idem id marzo 1921
168 75 26 febrero.. j8auunanca ~8.l:i'.m(:mca. 7.a idem. ,. id idem 1911
168 75 ~~,~~~z~.. .~l?~lá de Ohisv81't Cas~ellón ... ~.: {clero, .. id ~go~to•. 1921
¿68 75 ~.<Jlle~!,ero .. 190211l.,c13a 8.e~xl~~, •••• ~.a i~erY.l. id ]~lllO••• 1918
...68 75 21 ma,IZO... Caspa••.•..•.... Zaxa.goza.•. o. idem, •. id dlCbl'e.•• 1916
196 88 25 febrero.. Málaga Má.laga, 2.1\ idem id.:. nov·bre .. 1922
168 75 25 íd.,.em.•• o IP.almo, '.' Bfüeares .••. B.alearell •.. j.d octubre.. 1.914.
168 75 25 ídem.. . . Bal:celoM.••.... BarpeJona .. 4." región .• id I!epb;re.:.: !~13
168 75 14 marzo... .Almería i. Almeria 2.1\ !d~!W!. íd octubre.. 1918
168· 75 22¡Xebrero.. ¡Alicante ; Ali(Ja:nt~ 3.11 tuero id julio.... 19101;
196 88 3 marzo... . 'La Linea.; ..•..• Sevilla••..• 2. lt ídem .•. i~1.; .. m¡>,yo •.• 1932
196 .' 881·11,ide~.:.. !Bar?elonfi ••.•. i.. BmJ?e!oll8J.. 4.: ídem.•. id juli~ .••. ' 1933r
168 .', 7~ l~l!e.brero.. lsevll.!ao :. Se.VIII.a, 2'
a
ídem id )J~nlO •.• 1928
168 70 2'71dem... Madrid. MadrId 1. tó\en1 id , d.wbre .. 1928
157 50 15 febrero.. Valencia .......•. V8.lencia ..• S.a idem••• id..• febrero.• 1928
·157 ,~O t~ marzo.. • Tarragol1a ..: 'l'arl'agúna.., 4....:.idem••• ~d oütubre.. 192'91.
157 DO 26 febrero.. BeJ.Jamargosi~ Málaglh 2. idem Id marzo... 1929
146 25 7 m:m;o... ,Geta:~e.... o 'Madrid, l.a iclern íd. dicoreo • 1918 .
146 25 22¡'Iebrero.. San' jiJstehan de .
, . Gomar Soda 5.a idem .•. id marzo 1930
~~6 25 29.:narzo... Als~sua•...•.•. , Nav~~ra: .•• ?a idem ••. id..• agosto •.. 192~
lo? 50 5¡ldem.... . llt.T:Ol&.talla MUICla •••• ,3.~ f.dem •.. id octubre.. 1931')
146 25 26!idem.... Sevilla Sevilla 2.a idem id :dicbre .. 1931
146 25 71ülem.... Palma ~. Baleares Baleares id enero 1926
146 25 5Iidem... Calatayud Zaragoza 5.1\ región.. id abril. 1'934













Otro;... l) Luis AsJn Palacios..•..•••••.•
Otro.·... "Pedro Fernández Martinez•• : •• ·
Otro.... "José Carbonell Pérez .•.•••••••
Otro.... ~ Antonió Colomina Llobera .•••• "





T. cor.el'ID. Francisco d.el Rosal y Vázquez! de Mondragrón .
;Capitán. ~ Francisco llarbancho Caballero.
lüt:o••• '-1' »,. Antonio Rosa! Martinaz........ . »
Lcriente. » Fra~cisco A!varez Dual'te...... caPit.a.'.n.•••
Otro.... l) Bahll Asen810 Sánz..•...•.•••. ldem•••...
Otro ) José BadíaAbril Idem ..
Otro.... "Manuel Beltrán Jiménez..•.•.. ' Id~\m .
Otro.... l) MarcelÍno Baranga Alvllrez .••. Idem...••
Otro.... "Manuel Balaciart Murtí......•• Idem••...
Otro.. •. }) Cipriano Fernández ~~ernández. Idem....••
.Otro. • •. l) 'Eugenio Fernández Cabezas. . •. Idem.....
I'f t'i :Ot'.cú....}) Julián Gareía Oullell. .•.•.•••. ldem..•••
n an el a.. ~Otrg.. .. }) Pedro Grau Marca : ldem....•
Otro•••• "Manuel Lauzán Gareia •••.•.•. Idem..••.•
Otro••••. II Antonio Sanmiguel Estévez.•.. lilero ...•..
Otro. • • • l) Pedro Sánchez Beato .......•.. ldero •....•
Otro•.~. ~ ~ Gregorio Revilla CristóbaL ••.. Idem•.••.
Otro. ••. l) Angel Salinas Garcia.••...•... Idem ...•..
Otro II José Ramón Puig ldem ..
Otro »José SaavedraParejo Idem .
Otro. ••• » Frt!.ncisco Rivera Caballé •••••. Idem.••...
Otro.... ) Manuel Arnal Gllrcés .• : ...... lelam.....
Otro. • •• "JuanColomo Rlliz. '. • • • . . • . • •. Idem ••••.••
Otro.. .. »Carlos Ca88113 Sala ldem .
Otro. • •• }) José Moya Fernández....••••.. Idem ••••.•
. . ,Otro. '" }) Rafael Mengual S.egura••••.•. '. ldero••.••A.dmeria.~•¡Otro. . .. l) Luis Castillo Cerbán. • • . • • • • • . »
Otro.... » Lucio Fernandez'Orozco. '" . •• »
2.o tente. "Fernando A~llayo Moreno. • • . . »
Otro.... "Domingo. Gl1illéíf Solanas. •• • • "
Otro. • •• »Escolástíco Puerto CQnestl • • • • • »
Otro .... :t FranCISCO LópezGateu........ »
Otro.... :t Francisco Calderón Yusta...... })
I'n~ ti' IOtro.... , Joaquin Bolsñas Sanz .• ·....... :>


































EMPLEOS Senalalllleato de las reaIe.! órdenes :gabilitaclón en que por halm nllpli~ola edad ,. paaén .litlgu-
R.liJS lDE NO:r.A. rar en las nó·
Er\'.Í:PLEO S honorlficos . qU9 se les MlgBi por las que se les eoatedió por que
roglllJlea.hria ka. do cesar minas de Ola-á'que lWIDilRBS 01 retiro .-" el esta siluaoi6u, GelO Pasivas•.que se les han. de percibir
pertenecen ¡ , , '"""""",,,
confieren c-' sUi.haberell







I 'J.o tente. D. Joaquin Ferrem B1~nco.••...• li 146 25 10 marzo... 1 Madrid ...........Madrid: ... 1/' región .. fi.n .. sepbre .. 1933 .146 25
. Otro.... > Victorio Gómp,z Hernández•.•• ) 146 '25 11 idem ... San Sebaetián... ; GnipÚzcov.. 6.a jdem.... id... dicbre•• 1933 146 25
otro••.. li Manuel Alonso RodJ~igu(\z •• • . . . » 146 25 á idem ... Madrid ......... Madrid..... l.a idero. •• ,. id... agosto.... 1931 146 2t.íInfill1'cerfa. . Otro.••. ~ Ciriaco Alonso González . : ..... » 146 25 r¡ ídem... Valdeteja ....... ¡León ...... 7.11 idem; .. id... ídem..••. 1934. 146 25
Otro••.. li Germán Bielsa Moreno••• ; ••.. l) 146 25 14 ídem... B,~r(]elonl!>.... ". Bel'f.,llllona •. 4.a idem. ... id... octubre.. 1933 146 25
Otro•.•. l) Pedro Vi!Jh Sastre .•.....••.. , 146 146 25, .. » 25 25 feb:rero.. Palma •••..•.•. ~ Bf~:tef:l.res ... Balcal·es... íd... idem..•. ;1.930·
C~bal1eria .. Otro.... » Batdoroero Tiexidó Miarnau •.• l) 146 25 18 marzo.. . Bf~rcelona. •.. ; .. ; Barcelona., 4. ~ ¡'egIón;. id... febrero •. 1928 146 25
Infantería.. Otro .... l) Guillermo Sitjes CoU •.•.•.•.. » 146 25 18 idem....' Palma........... Baleares.... Bo.leaX'(~a... id••• agoste; . 1932 146 25
CliIPrLUer!n •• Otro ••.. » Nicolás Riancho Píat..••...••• » 146 25 18 ídem.. .. Madrid ...... , .. Mlilar.id .... V' región .. ig... abril.. .• 1924 146 25
Infantería. , Otro .... II Leocadío Sobrino Pérez....••'.• l) 146 25 25 febrero .. ' .Idem .... ; .....• Mem ...... 1.a hiero.••• id... (liebre •• 1927 146 25
Artillel'ia. . OtrO .••. » Manuel Ruiz GÓmez........... II 146 25 26 ideDa..... )Hl02íyitorht.......... Maya·... , .. 6.a iclero .•. id: .. junio. '.' 192,~ 146 25
Otro•.•. » JOEé .Boy Albaladejb •.•....•.• » 148 25 26 ídem.. "l Barcelona ...... ~. Bll.rceloIl3... 4.1.\ idcro .•. id... maya ... 1932. 146 25
Otro.... l> José Andrés Ss·ez .•....•...• ~ . » 146 25 22 idem.... PRstm~1a......... GUíldaJ.sjnl'fl 1.a idt~lJ!l ..•. id... Inarzo•. 1922, 146 25
Otro•••'. » Dado Agnilar Gonzalo .....•.• » 146 25 15 idem.. . . Getale........... ¡Madrid .... 1.' idem ... id... novbre •• (934 146 25
Otro..• , ) Cavetano Toro Palacios .••••.•• » 146 25 ~5 idem .•. i ViHaJ.Hl~va do lv, . _ ~46 25
. .' I ~. . I I Serena .•.•. ,.; ¡lladajoz, .•. La ídem•• ; id... enero .•. 1936 146 25Iuf~nteril:l, .. Otro •..• l> Juan Colomnr Juan....•.•••..
"
l 146 25 22 idem '.. Palma........... IBaleares.... Balam:ee... id ... sapbre •. 19t8tm .... li José Martínez Colomer ••...•.. l) 146 25 11'" l' VI' Iv l' 3 a ;ó 'd junio 1932 146 25Otro .... > F"riciscoMel•• M.edra....... , 146 . . nmal'~o... . . a €lUela ..... , .. la -eno!!!.... ;. a reg4 u.. L ... I ... .•. 1930 146 25» 25 25 leb,ero. '1 Idem ........... Idem ...... 3. idem... id..rOVbre • . . , 146 25
, Otro .... 11 Rafael Imesta Navarro ..•..•.. » 146 25 25 :ídem,... ¡Palma........... J3ale:¡,refi.... B~lear~a... id.... octubre.~ 193~ 146 25Otro•.•. » Emilio González Curto.•••.•.. 11 157 50 26 ü~em .•. ¡ IMéutl'ida....•••. 'foledo .••. V" l'('\glón•. Id... marzo... 192
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REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Senor Capitán general da Cataluña.
Señor Presidente de la Jp.nta Consultiya de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitIó
á este Ministerio, con fecha 25 de abril de 1899, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado Ramón Gonlález
Molero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con.lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 7 dei actual, ha tenido á bien
disponer que se lilobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede' exigir responsabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimitmto y de.
más efectos. Dios guarde' al V. E. muchos años. 'Madrid
28 de julio de 1902. .
SeñorCapitan general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Presidente' de la Junta Cons:ultiva de Gueqa.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES,
de ia Subsecretaría. '1 Secolonesde eate Kinisterlo , «.
las 'Direcciones sene~a.let.
~cmo. Sr.: En vista dél expediente que V. E. remitió,
á eaie Ministel'io, co,n fecha. 4 de mayo últimó, instruido con
moti"fo de la inutilidad del soldado 'José Moiset Doraa, el
Rey' (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la -Junta
Consultiva de Guerra en 7 del actual, ha tenido á biel1 dis- '
poner que se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no procede exigIr responsabilidad á persona ni corpora·
ción alguna. '
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y de·
más efectos. DiplJ guarde á V. E. muchos aios. Madrid 28
d'e julio de 1902. , '
SEOOIÓN:CE :eSTADO MAYOR y c.ütPAIA
Dlíls'r~NOS
Exomo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministerio de la Gqerr~;l!a
ha servido disponer que quede sin efecto el destino á la Co.
misión Uquidadora de cuerpos disueltos de Cuba. y Puerto
:mco, dadq al eacri1?i~nte de' priUlerl\ olaaedel Cuerpo Au~~~
IICCIÓN DE INSTltOOOióW, 1tEOLtr'I'A14I~N'rO;
y CONDEOORAOIONES
CRUCES
Éxcm6. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinfor·,
filado por la Asamblea de la, real y militar 'Orden de San
Hermenegildo, ha tenido ti, bién conceder al capitán de Ca-
rabineros D. Juan Maldonado Hernández, 'la cruz senoilla de
la referida Orden, con la antigüedad de 10 de abril de 1898.
De real orden lo digo El. V. E. para' rm conocimie,nto y
demá~ efectes. Dios gul.trdo á V. !l. much6~ a:iíf*J. lt!l:a-
rilr.td 28 de julio de 19o_2. '
ae~or C1I.pittin ganenü del Norte. >
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
, y
Señor Capitán general de Castilla la NUeT!\.
l3eñor Presidente d~l Consejo SupreUfo, de Guerra y Marina.
'.... '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó al
Consejo Supremo ,de Guerra y Marina en 26 de mayo t'tlti-
mo, promovida por el inspector médico de segunda clase,
ntirado, D: José Villuendas Gayarre, en súplica de que se le
rehabilite en el goce de su retiro por haber recuperado la
nacionalidad· española que, como natural y. residente en
Cuba, habia perdido en virtud de la real orden circular de
26 de julio de 1900, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formo,do por dicho Consejo Supremo en 12 del presente mes,
!'le ha Servido accederá la petición del recurrente; disponien-
dO j en au consecuencia, que por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, se abonen al interesado CQmo ha·
ber pasivo 562'5Q pesetas al mes á partir de la fecha en que
presentó su re.ferida instancia en la Subinspección de esa re-
gión, 20 de mayo último, c~mo comprendido en la condición
segunda, caSO A, del arto 6.0 d~l real decreto· de 11 de mayo
de 1901 CC. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. E. para, BU conOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
d.rid 28 de julio de 1902.
Beñor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma11iiaa.
Salor Pir~cto:r ge~~~~l ~e,Ql\rabinerolS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), dé acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de
abril próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en aetini. Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió.
tiv:t, el señalamiento provisional de haber paf!ivo que se ¿, eElta Ministerio con fecha 6 de junio último, instruido cón .
hizo al capitán de Infanteria (E.. R.), D. Francisco r{Iachain motivó de la inutilidad del soldado José Manzanera Moro, el
Iturrioz, al expedírsele el retiro para esa r,egión con los be,- Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo expuetito por la Junta Con-
neficioEl de la ley de 8 de enero último, s,egún real orden de sultiva de Guerra en 7 del actual, ha. ttlnido á bien disponer'
, ., (D O Ú 37") • á d l' 2°5 I que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que ~o15 de febrero SIgUIente . . n m. ; aSlgn II o e SJ pe·'
setas menáuales que por sus años de servicios le correspon- I ¡¡rocede exigir responsabilidad á persona ni corporaoión al-
den, abonables por la habilitaoión oorrespondiente de la sexo guna. . ". . '
ta región, hasta fin de m[l,rzo del presente año de 1902 en t' De real or~.n lo dIgO á V. E. para su conoCImIento ~ de·
,que, por haber cumplido el18 del mismo la edad de 60 añol', má~ e~ectos. mos guarde á V. E. muohos añoe. ~ll.drul 28
debe percibir dicho retiro de 225 pesetas al mes por la Ad- a.e JulIo de 1902.
minístraci6n especial de Hacienda de la provincia de GUi-I .
púzcoa, en gua reside el interesado, desde 1.0 de abril si-" Señor Capitán general de,Castilla la .vieja.
guiente.
De real orden lo digo á Y. E .. para su conocimiento y
fine¡;¡ consiguientes. Dios guarde á V" E; muchos años.
Madrid 2'8 de julio de·1902.
© ,Ministerio de Defensa
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liar de Qficinas Militares D. Tomás Dominguez Castillo; por
orden de 23 del actual (D. O; núm~ 1(3), y que ocupe el des-
tino mencionado el de la misma clase y úU6rpo D. León Zal-
divar Salillas, que sirve; en comisión; en la Subinspección
de la quinta región;dilbiendo continuar el escribiente pri~
meramente citado; prestando sus servicies en el ,Archivo ge'-
neral militar,· en las mii!mas condiciones en que en él se
hallaba.
Dios guarde á V. E. 'muchos áños. Madrid 29 de julio
de 190~~ .
El Jefe de la Seceión,·
aá¡·zos Espknosa ele tos. Montél'os
ExqnlO. Señor Or~enador de pages de HU6tta.
,Excnios.Señores Oapitanea generale.s de la primera y.quinta
regiones é Inspector de laOomisión liquidadora de cuero




Oi?'cuZcw. El cuerpo ó Comisión liquidadora que tenga
en S11 poder la filiación del spldado procedente del disuelto
regimiento Infanteria de Alfonso XIII lltlm. 62; Miguel Car~
mona Amorós, se servirá remitir copia del citado documento,
á la mayor brevedad, ,~l juez instructor del regimiento In·
fantería de Guipúzcoa núm. 53, ca,pitán D. Antonio Pérez
MontoYI.l, dando tí la vez cuenta. á esta SeQción.
Madrid 28 dé julio de 1902.
El Jefe da ID. Sección,
Enriq,ue Oorté.s
SOCORROS MUTUO~
. SOCIEDAD DE SOCOiROS KV'rtTOS D:l I:tg'rAN'rERÍ.t.
BALANCE correspondiente, al mes' de julio de 1902, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento de ltl
prevenido en el art; 39 del re~lañlento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
Remanente de reserva del mea anterior, seg)Ín
'balance publicado en el DURIO OFICIAL núme-
ro 142, de 29 de junio último.. . . ... • • • . • . . . . 119 15
Recibido de los cuerpos y dependenciaa..... .•• 40.184 75,
TotaL.......... ..... .40.303 .90
9atisfecho por el importe de 20 defunciones que.
se públican•.•..••.•.••...•...••.... '....... 40.000
Idem por el giro de la anterior partida (caao 3.(),
m:t. 38 del reglamento).... 90
Existencia que ·pasa al fondo de reserva y que se
acumulaní á la recaudación del mes próximo.. 199
Por timbres móviles para el cobro de letras, según






RELACIÓN de los señOl'es socios de la misma que han fallecido en las fechas .que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.






# Nombrea de los heredero~ Cantidadqueso
remite
Cuerpos
á que se relniten las letras
Comalldante R ••• D. Juan González Puente••••••••••
. otro R........... • :Martín !lIarcos !lIateo .
Gral. de brigada. • José Campos Ordobás ••••.•.••• ,
Coronel R :Miguel Estévez Barro ..
!lIúsico mayor Antonio Ferrer Boixado .
Capitán R....... »Rafaelltesina T,ópez -
Comandante R... .. Carlos Santisteban Campos .
Otro R'.......... • Pedro eebeira Fernández ..
Capitán R... ..... • Pedro Villalaín Valcabado .
l.er tel1íente E. R • Valentín Rodríguez Pérez••• : ••
Tente. coro E. A. • José Requejo Mateo ..
Capitári E. A..... • Eduardo Gareía Rodríguez .
6 !ltarzo.. 1902 Sus hijos D. José Luis, D." Carmen y D. Al·
fonso, por partes iguales .
7 ídem.•• 1902 Su viuda D." Matilde Rodríguez Rodríguez
12 ídem 1902 Idem id. D." Eduvigis de la IIoz Jl,Iarín ••••
12 ídem 1902 Idem íd. D." Peregrina Castro Pasant ..
12 ídem.•• 1902 D." Crescencia Ramos Artigas ..
15 ldem... 1902 Su viuda D,' Tomasa Barriada Alvarez ..
18 ídem.•. 1902 Idem íd. D." Enriqueta Zabala Gonztílez.•.
20 ídem.•• 1902 Idem íd. D." Manuela Rey Rey .
21 ídem 1902 Idem íd. D."lVIaríaI'resentaeión de laRosa.
24 ídem 1902 Idem íd. D.' Isabel Rodríguez Benitez ..
24 ídem 1902 Illem íd. D." !liaría Santos González ,
, ¡SUS hijos D. I,uis y D. César, y como lue-)
'25 ídem... 1902 nores de edad, el tutor que lesrepresen-(
te en forma legal. )
¡DOS tereeras partes para BUS, hijos Iegíti-}
Tente. eo.ronel R-. • Manuel .Carrera Garric1o........ 1.0 abril 19021 m.'os. D," Antonia y D. Juan, y 1<> restante,
• .... para los natUrales D." Concepción y Don
Ii~ernalldo, por partes iguales .. (~ .
(
La mítad para su viuda D.' ]'llomena creso}
po ]'ernández, y la otra mít.td, por 1'artosOtro R........... • Ramón Argüelles lrernández... 1.0 ídem... 1902 igU~les,. entre su~ entenad.os D.. ' Amable y :
, D. l>uvaldo Arguellos Urqui¡o .. " ..
Comandante R.... Benito Zufranet Font..... ...... 3 ídem 19021SU hija D,' María 7.afranet Torres... ,. ,
Coronel E. A..... • Telmo Cuartero Ftlertes........ 3 ídem 1902 Su viuda D." !lIaría del Pilar Logroño San-
. cho ..
Cápitán R........ • Franc~sco Eehevarren Cruchaga 4 ídem... 19021Idem id. D." Josefa García LucIón ..
¡.sus hijos D," Concepción y D. José, por¡Capitán E. :R...... Pablo 1'io Expósito.. ...........5 ítIem... 1902 pa~tes igU~leS, ~ como 111OnOreS de. edad,
, qUlen les represente legalmente ........
Tente. coro E. A. • Antonio.Bon(ld 1I.trtín... ...•••• 7 ídem.•• 19021SU viuda D," Zoa Miñól1 1,orca••.••••••••. ,
Capitán !{........ »Carlos ZaccagnlnfArmenteros.. 10 idem... 1902 1dJ:.i~ •••~:: .~:~:l:~.::~~~::l.~~::: ..~~:~.~l::
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2.000 Zona de Cádiz núm. 42.
2.000 ldem de 1Iadrid núm. 57.
2.000 1dem ídém núm. 57.
2.000 ldcm de Pontevedra nÚll1. 37,
2.000 ldell1 de Zaragoza núm.' 55.
2.000 Idem de Almería núm. 9.
2.000 Idem de Jl-Iadrid núm. 57.
2.000 ldem de Barcelona núm. 60.
2.000 Idem Pálmas tIe Gran Canariag,
2.000 Reg. Melilla núm. 1.
2.000 Secre.taría.
2.000 Reg. Rva. de Valladolid núm. 92
2.000 Zona de :llfadrid núm .. 57.
2.000, Reg. :Rva. de :r.fonforte núlU, 110,
2.000 Zona de Zaragoza núm. 56.
2.000 Reg. Amórica l11ím. Id.
2.000 Zona ele Burgos núm. 11.
2.000 1dem. de Granada núm. lH.
2.000 Reg. Rva. de Teruelllúm. 77.
G.\
2.000 líIlem ídem de Avila núm. 97.
30 julio 1902-
ESTADO numérico do señores socios
D. O. núm. 1M
1
1
~i ~:f if ( ~If .i S J i t ~I
:o i p~ r~ U' ; ~ ~ §' g. g. g... ; : g
·c :m .'D1 ;tt :m iD g ..... ~.. ..~:a;~ :g- ~~ . ;g i i ¡. ~~
l : ~ : e : ::t • . -: ~ : .. ..... .. .. ... o •- . _. , ~.-'-'- -'-'_1_'-.'-. -'-- --'-'-1--'- __o - _.__•__• o - _._._._ --==--
Existen segun las rela~iones recibidasl l', .' . . I .. '" .' .
de los cuerp~s •.•..•.•.•.•..: '" •.!, 2. 11 39 1 205 475 1.346 1.9281 1.251 p92 7 16 60 6.032
Altas ~ voluntad proillt;¡,.·•••i~. )} l> ¡ l> l> »' 4 1 2 ~ » :. l. 7
': sullul,n·.·.~·· · l·~I~¡ ,'39 '.¡!. 205 . 47~ 1.346, 1.93211.252 .. 69.4..'~7~ <301.• 6.039
BaJas á voluntad propIa••• '. l) ~ I 7> l) »" 1 l) I . 1 3 » lO »1 5
"Idem p.or fallecimiento... .. t » '1 1 l) 1 5 5 ' 4 ,l)' ~.. l) .. ~" ),7-
.' . -'-f-'1--.-.1---.. -·-----._.-.-Quedan.~.: 1 1 1 11 I 38 1, 205 '474 1?·340 1.927 1.24.7:, 691 .'; '. 16- ','W J.6.?17
NOTAS. Quedan pendientes de publicación hoy facha, 3S defunciones, de las cnales cotresponden 15 á'!leji'~res socios retirados.
J...a primel'a defunción para publicar, salvo l~e de fechas atrasadas que se puedan recibil', corresponde al día 15 de abril de 1902 y
la última al día 12 del actual. .
Los justiftcantesde las defunciones publicadas 2a encuentl'¡Íiten esta Secretal'Ía -á disposición de los señores socios qua deseen exa~
minarlos, en todos los días d!3 ,oficina. . ' ,
La dIferencia.que se observa entre el nl'iméro de EOCios y.la cantidad recaudada", cOlla!"ste en que varios señores socios dejan de
, ...bonar la cuota de uno ó dOB meses y en qUQ varios cuerpos han abonado en este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndose el
, cobro 'por atrasado. " ,-' - -: :' , _ _ , ~.:?" ,:" ..,.
Se recuerdá á los señores primero,s jefes de cuerpo, teMan muy presente 'qtre ,en las relaciones.de: SUbSC1'iptore~ que :rem\tan,á, esta
Presidencia, ha de consignarse al mes' á que corresponden las cuotas descontadas á los sociQs, así cOmo en el alta y baja axprelilílr e,l111o-
tivo,por que l~cliusan, ' ,.". .. ,- -, ..., , "
, Han dejado da remitir las <{uotas del ,mes actual.. los siguientes c)le;rpés: l'egimientos dé B!tleares núms. 1 y 2 Y batallón Cazadores
de Figueras núm. 6¡ regimientos Reserva de Lugo .núm. 64, Almel'Ía 65, Zafra 11, Ramales 73, Vitoria 75, Flandes SIa,' Ciudad Real.S3,
Compostela 91, Albaceté lOó, Oalatayud111 y S'ubil18pecciones de 'primera y segunda Reserva p'e Baleares¡,Zónas de Jáén ;l, Orense S,
Osuna 10, Toledo 12, los meses de j-unio y julio, l\iálaga 13, Soria 14. Murcia 20, Játiva 2p, Ciudad Real 27, Coruña. 32; 'li1antiago :J:tí,
').vila. 41, Alica.nte 45, LOl'ca ~8, Albacete49, Salamanca 52, Zaragoza 55, Sevilla 61, Vitol'ia 6f3 'yo B:l,I,eareB¡ 'ba.taUonell, Re.sei'vftB d6"
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Madrid 28 de juÚO de 1902.
El Comandaute Secretario,
Gabriel Yepes.
50 jUlio 1902:p. O. nmn. 16a
Tornos port:dmeíltl?es de los B1fl.os 1888 á 1897, al pracio de 4: pesét~s cad~ ~m~.
U~ númfJro d.®l die... ,0,25 pesatasi ~ttl.Wado, O,t,Q.
Del ~ño 1875, tomo it$, á 2~50~
De los a110s 1876, 1880; 1881, 1884~ 1.~ Y2," del 1885, -1887, 1896, 1897, 18SS, 1899~ 100-0 '1 -1901 i\ ~ p~?~tii:~
cadi!!1no.
Un número del dia~ 0,25 pesetas; atragado OJ50¡'
Lo~ sM.oras jefes, oficiales é individuos da ~'Opa que deseen adquldr tü~ ~ p:¡¡,.rte d~ l<'!l L3[JislfJ¡fji~n' publlc~i~~'"
podrán hacerlo abollflondo fj pesetas mensuales.
VI A la (/1..llecci6n LegislatifJa, al precio de 2,50 pesetas idXl.10SI;re.
~.fI Al Diario Oficial, al ídem de 5 íd,. íd., Y au alt~ Podrá ser en primero de cualqnIGlE í\!?i:m6!§tle~
s.a Al Diario OjiciaZy Colección Leuislati'IJC&, al ídem tI</) 7 id. fd. . .
Todas las aubscdpoiones darán comienzo en principio ~e t:limesh'0 rw.tllraAp ¡¡jM m:aI:'Jql:\\il'ila 1&. ffJchi(,
dentro de este período. .
Lo~ pagos han de verHicfl,rse por adelantado.
La cOl"refi'lpondenoia y giro¡¡)l al Adlni!i'.list:radm.~.
Las reclamaciones de ejemplal'es del Diario Oflc.iaZ y Coleceión.LegillZatiVfJJ, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días sigu.iell-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en MadJ?id; d.e ocho días en provinci2iJ~, de un mell
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultl'~lm.ar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán ~¡con:rpafi.ar, (jon la reclamación, el importe de los n:úmeros que pida!!'.
En l~I!lIÍ!llUf~f.'~~da", '0ID5e ~:!l3l1g¡,ible~¡¡Jll\I!ieTi,~'íJ' /il'iJ ~lm,;e!1íl t~<liJ."" clalllófl dIe i1l1Jl1l¡oreIJlG@, Ii'lliliS.,ji@lill jf f@l1'Jm1ll!i"li'!~llil1"~!l'~ l@!ll ~1~~e~o~"'!ll y Il'J.I!ii~sl!\l,dl<l!¡¡¡<!lb.
. . ij,'l'll mjél1'l3i\\1.l, ~ J1!'l'ec!QJlll e<1l~l!iI6ll1llice;lil. • .
CATALOGO
AN
Con. un A. Pf2. NOIeE qu.e contiene todlil,S ,las vv,~'iaci(lnes o~urridlM:l h~l,fjt~ 1? da abril lÍlt:h:lO.O.-·,]jJDC1.11J,eerm~ ..
do en tela. -Su precio el] Madrid: 6 pe!:!let~S),-lj()s pedldos qu.e se Sln'l;),n 1ffi, lXi:ovmCl¡;¡,S teJ:l.drá,l1 UWl r':1c~l,~'f~(:l de 5(11 (J(f~.~~
timos po!' gastos de frl'l,nqu.eo y 25 PO~($!s1:·!j~a~!!l,(l()l.
REGLAMENTOS
parata aplicac16n al ramo de Guerra; de la 'ley de 30 de enero de 1900, acerca de los accidentes del tra~ajo, y del
trabajo de la mujer y de los niños'~=freeio de eada \lno, o,ao y 0.15 ~et(:\s, respectivamente.
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344 30 julio' 1902 D. O. núm 165
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E QlJITA·ciól't.
POR EL @ENlmAL DE BRIGADA.
Obra doolar2,da de ~e::;:to par;;, 19, Academia d6 Aplicación y Escuehi. de Eq.'.l1f.;fJ,cÍón de o!;'ha~le-..'i~.
. . .
llr.M[Q; ~!50 ~,ªsatg,r>l, .
. .




IL l~tJEV{J '. DCiLAlml{"fO, "fÁCTICO" Di
, Ob~r,\l l'l~gU~fI4[!A ~~ Tun ~@~; ~Ut @IlDni'DE 22! 01li JUWm DE !g~g, IlABA tu M&nE~IA$ fi~Q!!lliE~1ALE$
!'!Et M~~A íJiE i~fMHniP; .
TOMOS t· y 11
Tercera edición; .reformada con arreglo á las últimas ~sposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro,- resúmenes de Geograf:ía é Historia militar y toda la l~1JEVA 'rACJ'rICA DE IN·
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con "las fi.guras interceladas .en el texto, así como AritDié-
tica y Geometría práctic8JS. ~ .
. Se expende,.encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más. .
t1U D Z. . .~S· Dl?L' 1¡ ~RCITO' .~""vL1J . =1 ,. ,JI.:¿ JL:..¡ ~"'" U
.ARt110~IIZADAS CON LA LJEGISLACIÓ1'.l VIGENTE
;O:MI'Rm-iDE: O'bli!a.QlonG~ dG tl,ld.I:t~ l~~ ·obJJGf.l,-OÑ.0nelll g~~a,;~l&s p9J'r1 of1o!lle;, Bonotes., tratmnle11.tGa' mUit3X'od,
, S~r,'1()10 1.\, p,;Mr,u~olQ1t '1 ~@rV'Mo !~~~r1Q¡t dG loa OUGí1l0" d@ !~f~nte:lJilA, '1 de olbs:.lloría.
~ .' ".
Esta obra, señala~~ como feldo para la prepa.ración y exáménes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene f0r-
roa adecue.da para utll~zarse en todas las Academias militares, siendo un comp~ementodel MANUAL reglam~ntario.
Su precio en Madud, tmcartozw,daJ e::l d~ 3 pesetas. ejemplar; y con 60 céntimos JmÚl se remite ceriificada á
"Pvmeifl-Jl. .. .
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